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La política y las Cortes 
Domingo 18 de octubre de I9¡4 
Antincios, retiníones y conferencias. 
Por el Rey de Rumania. 
MADRID, 17.—Esta mañana, a las once, 
se celebraron en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande solemnes funerales por el 
eterno descan so del alma del Rey de Ru-
mania. 
A l piadoso acto asistieron loa embajado-
res extranjeros residentes en Madrid, el 
personal de la Legación rumana, y el Go-
bierno, excepto los ministros de Instruc-
ción pública y Fomento. 
El infante don Alfonso estuvo en repre-
sentación del Rey. 
Además del elemento oficial asistió nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
El presidente del Consejo. 
Al mediodía fueron hoy recibidos los pe-
riodistas por el jefe del Gobierno en su 
despacho oficial de la Presidencia del 
Consejo. 
Les manifestó que según, costumbre, ha-
bía estado despachando con el Monarca, 
con quien cambió después impresiones 
acerca de los asuntos de actualidad, espe-
cialmente de la marcha de las operaciones 
de la guerra europea. 
También dió cuenta al Monarca del fa-
llecimiento del ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Italia, conde de Sa.n Giuliano, 
del que el presidente hizo un cumplido 
elogio. 
Dijo después que el lunes próximo, y 
debido a encontrarse ya en Madrid el se-
ñor Bugallal, se celebrará Consejo de mi-
nistros en el ministerio de la Gobernación. 
Con motivo de cumplirse hoy el aniver-
sario del fallecimiento de la malograda 
princesa de Asturias—añadió el señor 
Dato—se ha celebrado en la capilla de Pa-
lacio una misa por su eterno descanso. 
Yo—agregó—he pasado a las habitacio-
nes de la Reina doña María Cristina, con 
objeto de testimoniarle mi sentimiento. 
Hoy—manifestó luego el señor D a t ó -
me ha visitado el presidente de la Junta 
de Iniciativas, señor La Cierva, dándome 
cuenta de los trabajos que realiza aquella 
entidad y de los proyectos que tiene. 
Anunció el presidente para en breve la 
llegada a Madrid de los ex Sultanes de 
Marruecos, Muley-Haffid y Abd-el-Aziz. 
Terminó diciendo que en Africa se ha-
bía registrado una agresión a nuestras 
tropas por parte de los rebeldes. 
En Gobernación. 
A l acudir los periodistas al ministerio 
de la Gobernación fueron recibidos por el 
señor Sánchez Guerra, quien les dijo que 
todos los telegramas recibidos de provin-
cias acusaban tranquilidad completa. 
Lo que se dice. 
L a Tribuna publica un suelto diciendo 
que el señor Vázquez de Mella declarará 
en el Congreso que los carlistas harán la 
revolución si se trata de lanzar a España 
a la guerra. 
Añade L a Tribuna que muchos políti-
cos, incluso ministeriales, se muestran de 
acuerdo con la actitud del señor Vázquez 
de Mella. 
Un ex ministro ha declarado que el Go-
bierno debe i r preparando al país, bien en 
un sentido o en otro, pero hacer que cese 
el ambiente de duda e intranquilidad. 
Termina el periódico diciendo que son 
muchos los que creen que ha llegado el 
momento de seguir el consejo de don An-
tonio Maura y sacar de Marreecos las tro 
pas que no sean indispensables. 
Los exminisfros liberales. 
A las nueve de la noche ha terminado 
la reunión de exministroa liberales en el 
domicilio del conde de Romanones. 
A l terminar se facilitó a los periodistas 
a siguiente nota: 
«Convocados por el conde de Romano-
nes se han reunido en su domicilio los ex 
ministros liberales y unánimemente se 
han confirmado los sentimientos y aspira-
ciones manifestados en la reunión ante-
rior respecto a los problemas actuales, y 
singularmente los que han de constituir 
el tema principal de las deliberaciones del 
Parlamento. 
El partido liberal consagrará especial-
mente sus iniciativas a los créditos deri-
vados del presupuesto o de los proyectos 
complementarios, y combatirá resuelta-
mente los aumentos de gastos de personal 
a que den origen los proyectos del Go-
bierno, considerando precisa una política 
de autoridad para la administración que 
aconsejan los dolorosos sacrificios exigi-
dos al país. 
Se examinaron las peticiones de las Cá-
maras de Comercio y el problema de las 
haciendas locales, que obtendrán solución 
eficaz antes de 1 de enero. 
El partido liberal examinó las medidas 
adoptadas por el Gobierno en las circuns-
tancias actuales, lo mismo en el orden 
económico y de las subsistencias que en 
la aplicación de recursos para la defensa 
nacional. 
Por unanimidad se autorizó al conde de 
Romanones para que designara las po-
nencias que han de tratar en las Cortes 
los diversos asuntos. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—En la casa número 76 de 
la calle de Santa Engracia ha ocurrido 
una desgracia sensible. 
Las hermanas Manuela y María Baisa-
món, de cinco y tres años de edad, respec-
tivamente, que estaban solas en casa, se 
pusieron a jugar con un encendedor me-
cánico que su padre había dejado sobre la 
mesilla de noche. 
A l intentar encenderlo la niña mayor 
se le cayó al suelo, por efecto del susto, 
prendiéndosele las ropas. 
La infeliz Manolita, envuelta en llamas, 
salió a la escalera dando desgarradores 
gritos, que llamaron la atención de los ve-
cinos. 
Estos auxiliaron a la niña, apagándole 
los vestidos, cuando la pobre Manolita ya, 
había recibido graves quemaduras. 




OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS E S C A L A N T E , 10, 1.° 
E L S E Ñ O R 
D. Daniel Ocfioa Arce 
ha fallecido hoy, en la villa de Colindres 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
Su esposa doña Carmen Bustillo Bengochea; hijos CarmenS y |José; 
hermana doña Adriana Ochoa Arce; hermanos políticos don Manuel 
Caviedes, don Valentín, don Felipe (ausente), doña Encarnación, don 
Moisés Bastillo Xausentes), doña Leopoldina Alvarez (ausente), doña 
Lauwson Bystillo (ausente) y doña Serafina López Pedresa; sobrinos 
políticos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cuatro 
de la tarde, y a los funerales que, por el eterno descan-
so de su alma se celebrarán el lunes 19 del corriente, a 
las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de Colin-
dres; por lo que quedarán siempre reconocidos. 
Colindres, 16-X-914. 
Insíiíiiío CarBajaL 
Disír bución de premios 
e inaug - ración de curso. 
A la hora anunciada se celebró ayer 
tarde en el Instituto Carbajal el acto de 
distribución de premios a los alumnos que 
a ello se habían hecho acreadores por sn 
aplicación y el de la apertura del curso 
de 1914-15. 
Asistieron el Claustro de profesores del 
Instituto y la mayor parte de los alumnos 
de uno y otro sexo que habían sido objeto 
de distinción. 
Los premios se adjudicaron a los si-
guientes alumnos: 
Primer año de dibujo lineal.—Pedro Es-
pinosa Carlos, distinguido, primer premio; 
Manuel Panero Aja, sobresaliente, segun-
do premio. 
Segundo año de lineal.—Antonio del Rio 
Olaeta, sobresaliente, segundo premio. 
Segundo año de figura.—Saturnino Ca-
nales, distinguido, primer premio. 
Segundo año de Ampliación.—Pedro He-
rrero, distinguido, primer premio. 
Segundo año de adorno.—Pilar Alvarez 
Gómez, distinguida, primer premio. 
Francés.—Francisca González, sobresa-
liente, primer premio; José Pedraz, sobre-
saliente, primer premio, y Milagros Alon-
so, segundo premio. 
Inglés.—José Simal, sobresaliente, pri-
mer premio, y Leoncio Ajo, sobresaliente, 
segundo premio. 
* • * 
Terminado el reparto de premios, el se-
ñor Pérez do la Riva, en nombre del Ayun-
tamiento, dió por inaugurado el curso de 
1914-15, haciendo saber a los alumnos ma-
triculados las horas y los días de cada una 
de las asignaturas que en el Instituto se 
cursan. 
LA SEÑORITA 
HA FALLECIDO EN REINOSA EL DÍA 16 DEL ACTUAL 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I P. 
Sus padres don Arsenio y doña üolores; hermanos José, Luis, María, 
Concepción, Carmen, María Luisa y Carlos; tíos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
Suplican a sus amigos encomienden a Dios el 
alma de la finada y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy domingo, a las diez de 
la mañana, desde la estación del ferrocarril del 
Norte hasta el sitio de costumbre, para ser traslada-
do al cementerio de Bezana, y a los funerales que 
se celebrarán el lunes, a las diez de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Santa Lucía; por cuyos fa-
vores quedarán agradecidos. 
Santander, 18 de octubre de 1914. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
mmmmmmmmmmmmmmmmm 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Presentaciones. 
MADRID, 17.—El residente general en 
Marruecos ha dirigido un telegrama al 
ministro de la Guerra comunicándole que 
se le han presentado varios jefes de las ca-
bilas de Buxa y Mela, comprendidas en 
las posiciones últimamente ocupadas por 
nuestras tropas. 
Dichos jefes solicitaron del general Ma-
rina la protección de las armas españolas. 
El general se la prometió, pero en cam-
bio exigió que se afirme la tranquilidad 
en el interior de las cabilas y que se le fa-
ciliten hombres para formar parte de la 
policía indígena. 
Un combate. 
Otro despacho oficial de Larache recibi-
do en el mismo departamento ministerial 
da cuenta de un nuevo encuentro habido 
entre nuestras tropas y los moros rebeldes. 
Dice el telegrama que el enemigo atacó 
tres veces consecutivas la posición de Ku-
dia Riva. 
El enemigo fué rechazado con grandes 
pérdidas. 
La audacia de los rebeldes fué tal, que 
unas de las veces llegó hasta las alam-
bradas que rodean la posición. 
En uno de los combates, cuando el tiro-
teo era más nutrido, cayó herido el co-
mandante del regimiento de Wad Rás, que 
mandaba las tropas. 
Inmediatamente fué designado para di-
rigir la operan ón el capitán de ingenie-
ros don Jesús Romero. 
Bajo el mando del nuevo jefe nuestros 
soldados debilitaron a l enemigo, que no 
tardó en retroceder, y acabó por empren-
der la huida, llevándose consigo g.-an nú-
mero de bajas. 
, Las nuestras fueron las siguientes: 
Dos soldados de la posición, muertos. 
Heridos: El comandante de Wad-Rás se-
ñor Melero; el teniente del mismo regi-
miento, don Carlos Ramírez; el primer te-
niente de artil lería don José Ortega y 
ocho soldados. 
De la posición de Fax-Ramón salió el 
batallón de Las Navas, con objeto de prac-
ticar un roconocimiento por el territorio. 
La tropa regresó sin encontrar n ingún 
moro enemigo. 
Una cosa es predicar... 
Un periódico local, en un rato de buen 
humor, salió ayer habiendo un chiste por 
una errata que se deslizó en nuestro pe-
riódico. Por cierto que el chiste nos hizo 
mucha gracia. 
Pues bueno. El mismo periódico local 
publicaba en la sección telegráfica del 
número de ayer una noticia, de la que es 
este párrafo 
«A los funerales que mañana se cele-
bren en San Francisco el Grande, por el 
Rey Carlos de Rumania, ya fallecido, asis-
tirá todo el Gobierno.» 
Dedicar unos funerales a un fallecido .. 
Por lo visto, lo corriente, según el perió-
dico local, es dedicarlos a los vivos. 
Lo que dirá el periódico: ¿No asistió a 
sus funerales el Emperador Carlos V? 
Pues bueno es hacer constar que el Rey 
ae Rumania no vió los suyos, para que no 
se crea que trataba de imitarle. 
Pues señnr; hablando en plata, 
es verdad esta teoría: 
una cosa es una errata 
y otra es una tontería. 
DESDE B1DBAO 
PORTKLÉBOIÍO 
E l general Alfau. 
BILBAO, 17.—Esta m a ñ a r a , a las nue 
ve el capitán general de la región salió de 
su hospedaje y se dirigió al cuartel de 
San Francisco, visitándolo, así como el 
depósito de armamentos y el Hospital mi-
litar. 
La visita fué muy detenida, sobre todo 
la del Hospital. 
Acompañaron al general Alfau el ge 
neral de brigad-» señor Montaner y los je-
fes de Estado Mayor. 
A las doce tuvo lugar en el Gobierno 
militar una recepción, desfilando ante el 
capitán general el gobernador civi l señor 
Cano de Rueda; el alcalde, señor Marco 
Gardoqui; el segundo comandante de Ma-
rina; el arcipreste, don Isidoro Monteale-
gre; párroco de la iglesia de San Fran-
cisco, y los oficiales de todas las armas 
francos de servicio. Estos desfilaron por 
el siguiente orden: 
Artillería, ingenieros, infantería, caba-
llería, guardia civi l , carabineros y fera-
les. 
Terminada la recepción y después de 
conversar afablemente con varias perso-
nas, el general Alfau giró una visita al 
cuartel de la Reina Victoria, en donde se 
detuvo algún rato en el almacén y los dor-
mitorios. 
La sesión municipal. 
La sesión que esta tarde debía celebrar 
el Ayuntamiento, había despertado mu-
cha expectación en el público, por estar 
anunciado que en ella presentarían los 
republicanos un voto de censura contra el 
alcalde. 
La sesión no se ha celebrado, por falta 
de concejales para poder constituirse el 
Ayuntamiento 
Los concejales que llegaron a reunirse, 
estuvieron esperando hasta las cinco y 
media. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2,° 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Obras. 
Ayer tarde, a las cinco, celebró su re-
unión semanal la Comisión de Obras, des-
pachando diferentes asuntos de trámite. 
La Comisión acordó girar mañana lunes 
una visita a los paseos de Canalejas y de 
la Reina Victoria para ver si se hallan en 
condiciones de que las obras puedan ser 
recibidas provisionalmente, como solici-
tan los respectivos contratistas. 
* # « 
Momentos antes de reunirse la Comisión 
estuvo en las oficinas el gerente de la Tau-
rina Montañesa señor Santiustc, a quien 
se dió a conocer el nuevo plano hecho pa-
ra la apertura total de la calle de Jeróni-
mo P. Sáinz de la Maza. 
El señor Zaraanillo y el señor Santiuste 
convinieron en que el lunes envíe la Co-
misión de Obras a la Taurina Montañesa 
una comunicación oficial dándola cuenta 
del acuerdo adoptado hace cinco o seis 
meses por el Ayuntamiento respecto a la 
apartura del primer trozo de dicha calle, 
acuerdo que, a lo que parece, no ha sido 
comunicado aún a aquella entidad, con la 
aue se trató para que cediera los terrenos 
que tiene al Oeste de la plaza de toros, a 
pesar del tiempo que ha transcurrido. 
/Heneo de Santander. 
"Incongruencias y desplantes". 
Con este título dará hoy domingo, a las 
seis y media, una conferencia el director 
del Instituto general y técnico, don Víc-
tor Llera. 
No se repart i rán invitaciones especia-
les, por haber acordado la Junta que haya 
«tribuna públK'«». 
Las localidades preferentes estarán re-
servadas para los socios. 
E l robo del collar. 
Hablando con Juana Campilin 
VICENTE AfiüINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 82 i.0 
Su llegada a Santander. 
En el primer tren de Bilbao, y proce-
dente de Barcelona, llegó ayer por la ma-
ñana a Santander la supuesta autora del 
robo del collar de brillantes efectuado en 
la joyería de don Manuel Agüero el día 
29 de agosto último. 
Juana Campillo, a quien acompañaba 
un agente de Vigilancia, fué trasladada 
desde la estación al Gobierno civil , per-
maneciendo en la oficina del señor secre-
tario muy cerca de una hora. 
Dt sde el Gobierno pasó Juana Campillo 
a la cárcel, donde por la tarde estuvo e¡ 
Juzgado del Este tomando declaración a 
la procesada. 
Impresión favorable. 
Los periodistas supimos, aunaue no por 
conducto de la Policía, que está un si es 
o no es amoscada con nosotros, que hwbia 
sido encerrada Juana Campillo en el ca-
serón de Santa María Egipciaca y que 
podríamos charlar un rato con ella, por 
no haberse decretado su incomunicación. 
Ni cortos n i perezosos, a la cárcel nos 
dirigimos, llegando a los poquísimos ins-
tantes de haber abandonado la lóbrega 
mansión el juez señor Pedregal y el es-
cribano señor Escobio. 
Expuestos al jefe de la cárcel señor Gon-
zález los deseos de los periodistas, el dig-
no funcionario, amable y deferente siem-
pre, accedió en el acto a las pretensiom-s 
de los c/wcos de la preñan, presentándose 
ante nuestros ojos la Juana Campillo o de 
López apenas se la dió conocimiento de la 
inesperada visita. 
La momentánea impresión que en nos-
otros produjo la procesada no pudo ser 
más favorable. Ante aquel lindo y simpá-
tico rostro, ante aquellos ojillos vivara-
chos y retozones y ante el palmito y las 
perfectas hechuras de Juana Campillo y 
sus modales finos, correctos, aristoc-ráti-
cos, no cabe imaginar, por muy receloso 
y por muy mal pensado que se sea, que 
pueda uno habérselas con una profesional 
del robo, verdadera maestra en las artes 
de apoderarse de lo ajeno, para v iv i r así 
una vida regalada y cómoda, aunque aza-
rosa y llena de contrariedades. 
Lo que dice Juana. 
Después de saludarnos afable y sonrien-
te, Juana Campillo desahogó su concien-
cia expresándose en estos o parecidos tér-
minos: 
—Innegablemente, en Santander o en 
Barcelona , no sé en cuál de las dos pobla-
ciones, debe existir alguna persona que 
me quiere muy mal. De otra manera no 
concibo por qué me han metido a mí en 
estas andanzas del collar, del que maldito 
si yo sé la menor palabra. 
He leído hoy lo que dicen los periódicos 
santanderinos, y me he quedado verdade-
ramente estupefacta, por infinidad de ra-
zones. 
Claro que es cierto que yo fui con Emi-
lia a la joyería de la calle de San Francis-
co a comprar este imperdible (señalando 
el que llevaba puesto); pero no es menos 
exacto que ignoraba la existencia del co-
llar de que tanto se habla y que se asegu-
ra que yo he hecho desaparecer del esca-
parate. 
Y vean ustedes lo que son las cosas: en 
tanto se me achaca a mí la comisión de 
ese delito, a Emilia Martínez, que estaba 
conmigo y que de haber yo robado el co-
llar necesariamente tenía que haberlo vis-
to, se la deja libre, no molestándola para 
nada. 
¿Ustedes creen posible que se pueda sa-
car del escaparate una alhaja sin que lo 
advierta la persona que con una se halle 
o sin que se esté en connivencia para que 
mientras la encargada de ella entretiene 
al dependiente la otra cargue con el objeto 
previamente convenido? 
Yo de mí sé decir que si Emilia Martí-
nez, de cuya honradez respondo, hubiera 
intentado apoderarse de algo en la joye-
ría, me hubiera dado perfectísima cuenta 
de sus propósitos. 
¿Por qué, pues, a ella no se la molesta y 
a mí se me trae detenida y procesada a 
esta cárcel, en la que ¡as dos estuvimos 
tres días sin que se encontraran pruebas 
de nuestra culpabilidad? 
Lo repito. La única explicación que 
esto tiene es la de que pueda haber quien, 
ignoro por qué causa, me quiera bastante 
mal. 
Los periodistas, que entre danzas y ve-
ras dirigimos un verdadero diluvio de 
preguntas a Juana Campillo, ni logramos 
que ésta se inmutara una sola vez ni me-
nos aún conseguimos hacerla titubear en 
sus contestaciones. 
La serenidad, el aplomo, la confianza en 
sí misma son las características de esta 
mujer, curtida hace mucho tiempo en las 
lides de la t ruhaner ía refinada. 
Tanto lo está, que se sabe de memoria 
todos los artículos del Código relaciona-
dos con la clase de delitos de que se le 
acusa. Se pretende, dice ella, condenarme 
como autora del robo que se me imputa; 
pero como no se tiene prueba alguna de 
mi culpabilidad, habrán de quedarse con 
las ganas los que tal cosa desean, ya que 
por simples sospechas la justicia no puede 
castigar a nadie. 
La conversación tomó entonces diferen-
tes giros, convencidos todos de que a Jua-
na de López será punto menos que impo-
sible hacerla confesar su delito. Cuando 
más distnudos nos hallábamos los interlo-
cutores de este relato, a un compañero se 
le ocurrió disparar este mortero de 42: 
—Pero el francés que está detenido en 
el patio ha confesado ya sus íntimas rela-
ciones con usted y que los dos operaban 
juntos. 
Juana Campillo se quedó un momento 
como sorprendida de aquella inesperada 
revelación, que debió llegarla muy a lo 
vivo. Vaciló un segundo y esperamos con 
ansiedad su respuesta, pero la procesada 
se rehizo inmediatamente de aquella p»-
s«jera duda y replicó con admirable san-
gre fría: 
—iFrancés! ¡Francés! ¿Pero qu5én es esa 
persona de que ustedes me hablan? 
Ese caba'lero no puede haber dicho se-
mejante cosa, porque yo en Santander no 
conozco a nadie. Vine en busca de una 
señora amiga a quien no logré encontrar 
por ninguna parte, y el imperdible lo com-
pró para regalárselo a otra señora 
tampoco he visto 1 
Después nos habló Juana Cauipiiu 
los sinsabores y de los disgustos qnp,6 
han ocasionado con esta detención y 1 a 
cesamiento, añadiéndonos que si hubi 0 
sabi'io que volvían a encerrarla enlarí 
cel de Santander se trae la cama Q\ 
ne en Barcelona, pues la prisión 
Asimismo nos indicó au propósito A 
nombrar abogado a don Tomás AOÜP 
de cuyo talento tiene excelentes refera0' 
cias Juana Campillo. ei1" 
Al llegar a este punto nos despedimf,. 
de la procesada, que se quedó coufladí» 
ma en que no t a rda rá en proclaniarsp «i 
inocencia. 8,1 
Héctor Brillman. 
Ca da día se acentúa más la creencia d 
que Héctor Brillraan, que venía hacién 
dose pasar por francéfi, es español de na 
cimiento y conoce a la perfección la hiato 
ria del robo del collar. 
Todos los indicios que hasta ahora se 
tienen hacen arraigar más y más la creen 
cía de que el apellido de este sujeto no «i 
el de Brillman,sino el de Ochoa, y quedes, 
de hace años mantiene íntimas relaciones 
con Juana Campillo, habiendo estado pro-
cesado con ella. 
Lo que sí se ha comprobado ya es qne 
Ochoa o Brillman ha cometido en Santan-
der varios robos de sedas y de corbatas 
pues los dueños de los comercios donde 
aquéllos se llevaron a cabo le han recono-
cido en rueda de presos, sin titubeos de 
ninguna clase. 
Igualmente se tiene la casi certeza de 
que Brillman y Juana Campillo se rela-
cionaban en Santander de modo que has-
ta ahora se desconoce, habiéndose entera-
do alguien de una conversación sostenida 
en la cárcel, la primera vez que Héctor 
estuvo cumpliendo quincena y que coin-
cidió con la detención de la hoy proce-
sada. 
—Parece que se va a alargar tu perma-
nencia en la prisión, complicándote ene! 
robo del collar cometido hace pocos días 
díjole a Brillman uno de los presos. 
—Eso me importa poco. Lo que yo de-
seo es que pongan en libertad a la señora 
qua acaban de detener—replicó Héctor 
como contrariadísimo por lo que sucedía, 
No hay liberiai 
Juana Campillo ha solicitado del señor 
juez que decretase su provisional excar-
celación bajo fianza metálica, pero el se-
ñor Pedregal ha denegado lo que la 
cesada pedía. 
En obsequio de Hedilla 
Ayer tarde se reunió la Junta directiva 
del Aero Club, acordando obsequiar m 
un banquete al intrépido aviador Salva-
do? Hedilla, que ganó el raid de la Copa 
Montañesa. 
El acto será una manifestación de ad-
miración y simpatía a Hedilla y se orga-
niza para hacerle entrega de la Copa qM 
ganó en una lucha honrosísima. 
A l banquete sólo podrán asistir 
cios del Aero Club. Los que deseen inscri-
birse pueden hacerlo durante el 
hoy domingo, en el restaurant Royâ  
donde se celebrará el banquete 
lunes, a la una de la tarde. 
BOFETADAS V ESCflflDflMS 
A las once y media de la noche sesj 
vieron una disputa en la calle dê ;1 1 
que los individuos Pablo Vena ^%v-¡ 
de 49 años, y Diego Pérez Izárraga,^; 
dando el Pablo una bofetada a snconir' 
cante y causándole una herida contó» J 
la región superciliar derecha, qae 
curada en la Casa de Socorro. 
La cuestión tuvo su origen en 
resentimientos. 
Aún duraban los ecos del eŝ f-vpoci)i| 
terior, cuando en la misma cal;e'A|éD» 
metros más abajo, se l i a " 0 ^ 
mamporros Gerardo Sánchez W»' 
36 años, e Isidro Sáiz Hendióla, ue ^ 
Como primera providencia,.y P0 á ea 
pudiera tronar, el primero ^^Parte^' 
labio inferior inferior del sega00?' ^ ! 
dolé un señor mordisco, .^noerd^l 
luego una herida en la región sur 
derecha y contusiones en la na" '̂ ^¡Sl 
A Isidro Sáiz hubo que darle dos v 
de sutura. o¿ • ? e 
Los agresores de Diego Pe''ez 





Hacemos notar al ^ \ M 
que, habiendo aumeI!'de 
el precio d é l a may01;oCe-
aguas minerales de P 3 
dencia extranjera 
a las 
d i ! 
éstas, que son ^f^% 
las mejores entre ella* 
t inúan vendiéndose 
ció que tenían anteSm.0p6(5' 
ciarse el conflicto etu ^ 
LA CONQUISTA DE BÉLGICA 
APODERA DE 
l i i i r l i ILII Dierra. 
Balance semanal. 
r mcnzó la- semana con la rendición de 
hpres CL los soldados de Guillermo I I . 
Pé un episodio de la guerra que impresio-
¡fuertemente a todos. Ni Francia, ni In-
i tena< pudie)-on sustraerse a la impre-
ahora, no puede decir más, a pesar de los han regresado a Varaovia casi todos los 
muchos días que van pasados desde giie los habitantes que se habían ausentado de la 
- -? te, ribera. M . ^ ^ ^ Z T ** ** 
A*8ne- i La tranquilidad se ha restablecido hasta 
Coiren rumores de un combate naval en1 el extremo de que los Bancos que habían 
cl mar Negr- , entre buques turcos y rusos. | B\̂ 0 cerrados, han reanudado sus opera-
Las'ropas coloniales del Africa del Sur ^ vida se halla casi normalizada en 
sxwLevan contra Inglaterra, uniéndose a j absoluto. 
los alemanes. L a geste hace su aparicíóa en 
algunosejércitosbéligerantes. Muere el mar- Sanitarios canjeados. 
u* gei>to indiferente, fueron incapaces • italiano, partidario de la actitud pacífica y 140 sanitarios franceses que estaban pri-
c ^gar la importancia de la operación neutral. E l terrible conflicto se complica, 
. ana y el interés estratég co de lapla-
belga-. L a verdad se sobrepone siempre a 
t̂odaslas mentiras 
amenazando envolver a toda Europa en 
las llamaradas de su incendio. 
Sobre los campos de batalla ha nevade, y 
aparecen los lobos del invierno cebándose 
en la carne de los soldados insepultos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Contra la seducción rusa. 
las consecuencias de la rendición fueron 
consoladoras. E l Gobierno de Bélgica se 
fugió en el Havre; el Rey Alberto, al fren-
\ de los restos de su ejército, vencido y diez-
ado buscó refugio en Ostende; el pánico 
^ apoderó de los habitantes y los puso en 
fma buscando el territorio holandés; las Con este título publica L a Prensa Libre, 
¡ropas fugitivas hicieron explotar los bu- \ de Viena, la siguiente noticia: 
¿v- ¿.7 TTemJHn nnn* mtvptndñt I <<EI ex Presidente del Consejo de minis-surtos en el Escalda, unos apresados tros de RQmanía) Demeter Sturdza, hapu-
l0r los cruceros británicos y oíros dispues- blicado un folleto, del cual damos el ex-
mvara el transporte de los súbditos belgas tracto que sigue: 
L , cosías imlesas. „ Eu Q^GS momentos difíciles y graves, 
a í a s ^ " J n n f r í o n t / i n n i n f í i ¿ n n n m n n f i n f i n Rumania está ameuazada por el peligro ndeSolador espectáculo fae acompañado de una invrasiói, rasa Se están haciendo 
¿elaentrada de los invasores en la ciudad, grandes esfuerzos para seducirDos y en-
nentras los grandes cañones de sitio atro- gañamos . Con rara habilidad e inaudito 
«hnn con sus cantos de muerte, c mo siatrevimiento, se publican^ noticias falsas 
naoan w j para inducir a error a los ignorantes, y se 
guiasen el fin ac unputuiu. | egtá repartiendo mucho oro para corrom-
anunció luego que las opera iones iban \ P 6 ^ ^ ¿ b a r g ó ^ n o debemos dejarnos en-
„ mirar en un periodo de extraordinaria | gafiar por promesas hipócritas, que luego 
actividad proponiéndose los germanos con- \ no se podran realizar. Lo que nos convie-
iiwar su marcha sobre Ostende para seguir tener confianza en nuestro Sobera-
unuarbu / c r < „ i n i o no' con el Q116 queremos subir o caer. Los 
luego el hilo de la costa y ocupar Calais. 
El avance se inició, en efecto. Los solda-
mj del Emperador ocuparon Gante y ame-
nazaron la población de Brujas. Ya en Os-
tende se adoptan las necesarias medidas de 
previsión; evacúan la ciudad los heridos y 
enfermos; muchos habitantes emprenden el 
éxodo tristísimo de la derrota, y en el puer-
io espera un buque, con las calderas encen-
didas, el temido momento de recoger al Rey 
Alberto, forzado a perder, temporal o defi-
nitivamente, el reino y la corona. 
Los aliados prolongan su extensa línea 
de batalla hasta Ipres y avanzan al encuen-
tro d'el enemigo, para impedir que se apo-
dere de Ostende y mucho más que descienda 
hasta Boulogne. Ambos ejércitos avanzan, 
y el momento del choque está, sin duda pró-
ximo. Los belgas no podrán prestar una 
anuda muy eficaz a sus aliados, porque ro-
to?, vencidos y casi dispersos, se han visto 
obligados, en gran número, a internarse en 
Holanda, donde han sido desarmados. 
Mientras tanto, surge el temor de que los 
alemanes hagan de Amberes una base de 
operadoaes navales contra laglaterra. Los 
Sítenos de Julio Verne y las fantasías de 
Wells, van a tener una espantosa realidad 
con el atrevido vuelo de los «.zeppélines» so-
bre Londres y los «raids* de los submari-
na por el mar del Nm-te. E l poder británi 
co puede tambalearse al empuje del coloso 
alemán. 
Al mismo tiempo, llegan a Aix-le-Chape-
lle numerosos contingentes alemanes. Su 
concentración obedece al propósito de ata-
car la plaza de Verdum. poniendo enjuego-
podei'osos elementos ofensivos, entre los que 
habrá dos terribles obuses de 42. 
Los submarinos alemanes realizan una 
nueva hazaña, echando a pique al crucero 
ruso Pallada y al inglés Hawke. Estas 
nuevas catástrofes alargan la lenta sangría 
de las escuadras de la entente cordiale. L a 
armada inglesa ya lleva perdidas varias 
unidades, víctimas de la audacia de los 
submarinos alemanes. 
Üna noticia sensacional. L a Adminis-
tración militar alemana descubre en los ar-
chivos del Estado Mayor belga, en Bruse-
tos. una carpeta señalada con este título: 
intervención inglesa en Bélgica». 
La carpeta contiene documentos impor-
tintísimos que descubren acuerdos de la 
Uniente», anteriores a la declaración de 
Werra. Iban contra Alemania, repartién-
dose cada cual el papel que había de desem-
peñar en la contienda.] 
Los aliados afii 'man que se trata de una 
Mvela;pero los germanos ofecen demostrar 
el Recubrimiento publicando íntegros to-
áo« los documentos encontrados. Y mien-
tas llega la publicación, anuncian que el 
Mpel de una Bélgica inocente y sacrificada 
"•i fracasado y que la postura hipócrita de 
wglaterra haciendo creer que luchaba por 
UnPacto sagrado, ha sido ya descubierto. 
Los periódicos londinenses extreman su 
Cajnpaña de excitación al Gobierno britá-
^copara que no tolere el aprovisionamien-
0 & Alemania al través de los Países Ba-
f w ^an^a se mantiene firme en su acti-
^ y anuncia que está dispuesta a defen-
su neutralidad y su independencia. 
Wugal, en cambio se decide por los 
iodos y se dis%>one a movilizar sus tropas 
Aviarlas al campo de batalla. Algu-
8 Periódicos de Oporto y de Lisboa se en-
cJan COn España y nos dicen cuatro fres-
J awena2;ando con arrancarnos de un 
^ toda Galicia, 
el e l*0* 86 incli9nan y otros se ríen. Entre 
tuo8rU^0 de la batalla europea, majes-
fiiús-Sinf0nia 9ue llena el mundo, suena la 
w a zumbona de Offembach. 
fits!?^ ^ 567/107,(1 con la laberíntica c 
obstad l0S ?a' tes rU80s y austríacos y las 
y TftoJ?8 noticias relacionadas con servios 
ra8T 9Hnos- L a moneda tiene dos ca-
¿ e * Preciso esperar. 
i^PaciT™1 J0ffre 8Í9Ue conteniendo las 
ala derp71}?™ francesas con sus avances d-l 
y sus P '8US pliegues del ala izquierda 
escasas novedades en el centro. Por 
rumanos deben sentirse patriotas, sin ce-
der jamás a los deseos de los extraños, si 
no quieren que nuestro país desaparezca 
del mapa político de Europa.» 
Llamamiento de reservistas. 
Telegrafían de Bárdeos que se ha com-
probado que Austria ha llamado a filas 
una nueva reserva, compuesta de los hom-
bres de 20 a 23 años, que hay an sido por 
cualquier causa exceptuados del servicio 
militar. 
Estos soldados, si son declarados útiles, 
que estaban p n 
sloneros de los alemanes. 
Dicha columna fué conjeada por otra 
alemana que los franceses tenían en su 
poder. 
Los sanitarios alomados han marchado 
a su país. 
Rechazados con bajas. 
Dicen de El Cabo que una patrulla de 
tropas leales ha tenido un encuentro con 
otra de rebeldes holandeses. 
Estos últimos fueron derrotados, dejan-
do en el campo 70 muertos. 
Reunión de Cámaras. 
De Burdeos dicen que las noticias reci-
bidas de Copenhague dicen que la Cáma-
ra de diputados de Prusia se reunirá el 
23 del corriente mes y la de senadores 
el 24. 
Se asegura que en las Cámaras se adop-
ta rán acuerdos relacionados con el con-
flicto europeo. 
Los alemanes rechazados. 
De San Petersburgo dicen que parece! 
comprobHrse que en la batalla sostenidas 
en las proximidades de Ratkcha, entre; 
alemanes y rusos, éstos rechazaron a los; 
primeros con grandes ba jas. 
Añaden que la artillería rusa, disimula-
da en las buenas posiciones que ocupaba, 
diezmó las filad alemanas. 
También rechazan a los aus-
tríacos. 
Comunican de Londres que las noticias i 
llegadas de San Petersburgo aseguran que i 
cerca de los Cárpatos, en territorio aus-; 
triaco, se ha librado un combate, en el ] 
que, según los rusos, los austríacos han j 
llevado la peor parte. | 
Espías alemanes. 
Noticias llegadas de Londres dicen que; 
reciDiranuna rápida ins í ruccIórmUl ta r f!̂ ^̂ ^̂ ^ 
v r'nntrn dñ una daoRna d é días sñr-in pn- lA Manna mglesa, que estuvo en Amberes . ^oS?. í n l ^ t AÍ ̂ t ^ í l ante8 de comenzar el sit o de aquella ciu- ' vmdos al campo de operaciones. dadi ]os alemilTies tenían dent.^ de su re.; 
Otro llamamiento. cinto espías, que habían penetrado dis-* 
De Londres dicen que. según noticias ^^o^Srmar-S'ffiiía^^aí' 
llegadas de San Petersburgo, el Zar ha fir- ¿ T Í ? m-lS¿P 
mado un nuevo decreto llamando a filas a | fe^tt».^' ^ qUe 8U8 
todos los reservistas rusos, que habían 
sido dispensados del servicio militar por 
hallarse dedicados al estudio. 
Además, todos los exceptuados en años 
anteriores por enfermedad serán recono-
cidos nuevamente y si se hallan en condi-
ciones. Ingresarán en el ejército. 
Los reservistas que se hallen en pose-
sión de títulos universitarios, serán uom-
brados subtenientes. 
ataques fueran eficaces. 
Las ambulancias. 
De la capital británica comunican tam-1 
bién que Adelina Pattl, se ha ofrecido a ' 
cantar en una f a n d ó n organizada a bene-
fieio de las aiubalancias sanitarias. | 
La función se verificará en el Albert . 
Hall , capaz para más de diez mil perso-' 
ñas . 
Más fuerzas. 
Una nota del Almirantazgo. Desde Offava comunican que allí se ha I 
Dicen de Londres que el Almirantazgo formado un regimiento de fuerzas franco-' 
ha publicado una nota oficiosa, en la que canadienses, que part i rá inmediatamente 
manifiesta que el submarino alemán nú- para la guerra, 
mero 49 fué el que echó a pique al cruce-: E | c « D : o n a : g a i e m á n 
ro inglés Baioke. 01 espionaje aieman. 
También dice la nota que el citado sub- • Un cabo de Infantería inglesa que for-
marlno atacó al acorazado 'loshomas, sin maba parto de las tropas de la marina brl-
resultado satisfactorio. j tánica que defendieron Amberes, ha vuel-
- . u u J to a Inglattrra ligeramente herido. 
Nuevo DOmoardCO. Ha confirmado que en Amberes pulula-
De Roma comunican que las noticias • ban durante los últimos días del sitio, es-
que se han recibido de San Juan de Me-! pías alemanes vestidos de aldeanos, 
dua, dicen que ha sido bombardeado nue- i Los espías ofrecían frutas y legumbres 
vamente el puerto de Cattaro. i. a los soldados y les hacían al mismo tiem-
Añaden que una escuadrilla de cruce-: po preguntas capciosas, 
ros y torpederos franceses salió en busca I Fueron fusilados varios de ellos que fue-
de otra de torpederos austríacos que ma-1 ron encontrados enviando escritos a las lí-
nlobraba en las costas de Dalmacla y con ¡ neas alemanas con detalles de la situación 
la que sostuvo un pequeño combate. j de la plaza. 
Uno de los torpederos austríacos fué. Para enviar los escritos se servían de 
averiado y el resto de la escuadrilla des- • perros amaestrados, que atravesaban las 
apareció. i ̂ neas belgas. 
Contra Austria. 
Llegan noticias de Venecla dando cuen-
ta de que han llegado a dicha población 
57 Italianos, expulsados de Trieste. 
Con este motivo, la prensa Italiana pu-
blica artículos contra Austria y expono la 
necesidad de que Italia se lance a la gue-
rra contra ella. 
Ha sido tomado Ostende? 
telegramas recibidos de Londres 
dicen que circula con gran Insistencia el 
rumor de que los alemanes se han apode-
rado de Ostende. 
Bulgaria y Servia. 
De Vlena dicen que las crueldades co-
metidas con los búlgaros de Macedonia, 
ha e-saltado la opinión pública en Bulga-
ria v la prensa pide una enérgica acción 
ó 
Los 
El auxilio canadiense. 
De Otara dicen que la suscripción a fa-
vor de los belgas que han quedado en la 
miseria, asciende a varios miles de l i -
bras. 
Un episodio. 
Dicen de Par ís que hace unas seis sema-
nas, durante el avance de los alemanes 
sobre París, llegó a un puebleclllo del de-
partamento del Sena, el Estado Mayor 
alojándose en casa de un concejal. 
El propietario del edificio era de origen 
alsaciano y estaba casado con una fran-
cesa. 
Hace algún tiempo pretendió ser alcal-1 
de, pero no pudo conseguirlo. 
Quince días antes de la declaración de} 
guerra salió del pueblo diciendo que iba a j 
tomar aguas minerales. 
La sorpresa del vecindario fué grande 
COEr6r|ano oScioso búlgaro Karnbana lio- ^ r e S r * ' 1 1 0 d6 COr0nel 
« i » » J ^ . ^ M r Í e * ; A K l C a r llamó a los c o n c e j a l ser ahora liberada, y que se impone un 
avance búlgaro hacia Nich. 
El periódico dice textualmente. 
«Fugitivos de Macedonia nos cuentan 
con lágrimas en ios ojos detalles de las 
últimas matanzas que los servios han co-
metido. Servia, que está en el borde del 
precipicio, quiere cometer su último aten-
tado contra los búlgaros. Nosotros no po-
demos permanecer inactivos; ha llegado 
el momento de realizar nuestros ideales 
nacionales. Si la liberación de Macedonia 
necesita sacrificios, todos los búlgaros se 
levantarán como un solo hombre y cum-
plirán con su deber. 
Nuestros amigos los turcos están prepa-
rados, y en unión de los persas, kurdos y 
afghanes, emprenderán la lucha contra el 
enemigo tradicional. No es más que un 
y les dijo: 
—No me habéis querido tener de alcalde 
y ahora me tendréis de burgomaestre. 
Mientras estuvo en el pueblo, se portó 
como un tirano. 
Por fin llegaron los Ingleses y el coronel 
se retiró del pueblo al frente de sus tropas. 
Aeroplano alemán. 
Comunican de Burdeos que un «taube» 
alemán voló sobre la población de Rouen. 
Después de evolucionar dejó caer una 
bandera que llevaba arrollado un cartel 
con la siguiente leyenda: 
«Franceses, se os engaña. Los alemanes 
triunfan. Desconfiad de los Ingleses.» 
E l sitio de Przemysl. 
De gan Petersburgo dicen que continúa 
La misión militar que ya está designa- ¡ 
da, saldrá en breve para Inglaterra y ' 
Francia. 
Aún no se sabe cuando empezará la mo-
vilización de tropas. 
E l «Hawke». 
Noticias de Londres dicen que el cruce-
ro Inglés Hawke, echado a pique por un 
submarino alemán, se hundió en el mar 
en cinco minutos. 
Los cincuenta tripulantes que se salva-
ron, fueron recogidos por un banco pes-
quero. 
Captura de un «zeppelin». 
Comunican de San Petersburgo que 
cerca de Belgrado ha sido hecho prisio-
nero un «zeppelin» alemán. 
Un combate. 
Según dicen de Londres tropas leales 
del Africa del Sur, al mando del general 
Botha, han derrotado a las fuerzas suble-
vadas contra Inglaterra, causándoles 60 
muertos. 
Tropas coloniales. 
También dicen de Londres que han lle-
gado a Pumouth los contingentes cana-
dienses que han de luchar en Francia al 
lado de los aliados. 
Un artículo del «Menssajero». 
Comunican de Roma que el periódico 11 
Menssajero publica un artículo diciendo 
que Italia debe defender la Independen-
cia de las naciones latinas y marchar es-
trechamente unida con España. 
El sitio de Tsing-Tao. 
Noticias de Londres afirman que los ja-
poneses han destruido un nuevo fuerte 
avanzado de Tslng-Tao. 
Los aeroplanos japoneses han volado so-
bre la plaza, causando al ejército sitiado 
muchas bajas. 
En Bélgica. 
A falta de noticias oficiales de Berlín, 
pues las que se reciben son repetición de 
noticias anteriores, se reciben noticias di-
rectas de Bélgica. 
Según el último despacho, transmitido 
desde Amsterdara, los alemanes avanzan 
por territorio belga hacia el Oeste, fortifi-
cándose en las posiciones ocupadas como 
si la campaña fuera a durar mucho tiempo. 
En Amberes y Gante reina una gran 
tranquilidad. 
A Amberes llegan trenes conduciendo 
víveres, material de guerra y tropas pro-
cedentes de HannoAver y Mekdemburgo. 
A Gante llegaron también trenes con-
duciendo fuerzas de artillería, con caño-
nes de gran calibre. 
Parece ser que los alemanes se propo-
nen empezar con gran energía el ataque 
a Ostende. 
Dícese que así lo ha dispuesto el Estado 
Mayor alemán. 
En el puerto de Amberes. 
Comunican de Rotterdam que los tripu-
lantes de embarcaciones llegadas de Am-
beres dicen que la animación en este puer-
to es extraordinaria. 
Continúan los trabajos llevados a cabo, 
principalmente por obreros alemanes, pa-
ra desembarazar la entrada del puerto de 
minas submarinas y evitar los pe'lgros 
que estas causan a la navegación. 
Dicen también que ha llegado el mate-
rial enviado por las Compañías que tie-
nen contratado el aprovechamiento de los 
barcos echados a pique en aquel puerto. 
Los buzos practican municiosos recono-
clmelntos. Entre los buques hundidos, que 
pasan de 40, hay algunos que tienen las 
máquinas utlllzables. 
E l Enciscan, del Lloyd de Bromen, que 
figura entre los echados a pique, se espera 
que podrá ser sacado a flote. 
Los alemanes dan órdenes para que los 
barcos hundidos, y que se consideran per-
didos definitivamente, sean volados. 
El t ragín que hay en el puerto es 
enorme. 
Una agresión. 
A la salida de los funerales del Rey de 
Rumania, en Bucarest, un joven turco dis-
paró varios tiros sobre Mr. Noel Buxton, 
miembro del Parlamento inglés, matándo-
le e hiriendo a su hermano, que le acom-
pañaba. 
Más fugitivos. 
Nuevas noticias de Londres amplían los 
detalles de la llegada de fugitivos belgas. 
Los llegados últimamente presentaban un 
aspecto lamentabilísimo. E l viaje había 
sido horrible y habían pasado dos días sin 
comer. 
Veinte buques que conducían fugitivos 
belgas fueron detenidos por los barcos ale-
manes. 
E l «Breslau." 
De Roma comunican que ha llegada a 
Sullma el crucero alemán Breslau. Su co-
mandante cuenta que durante el viaje ha 
escoltado a dos buquss que conducían 
abundante material de guerra para Tur-
quía. 
Prisioneros alemanes. 
Un despacho de Tánger dice que han 
llegado a Casablanca 500 prisioneros ale-
manes, entre ellos dos oficiales. 
Submarinos a pique. 
Comunican de Londres que un subma-
rino alemán se ha Ido a pique al Este de 
Escocia. 
Una escuadrilla de submarinos se aven-
turó, sin duda esperando refuerzos, cre-
yéndose que chocó con alguna mina sub-
marina. 
Derechos abolidos. 
Según dicen de Venecla el Gobierno ha 
acordado abolir los derechos de Aduana 
del trigo, la harina y el maíz. 
Noticia desmentida. 
Los rusos se han replegado, con impor-
tantes pérdidas . 
Los alemanes atacan con gran rapidez. 
Simpatías portuguesas. 
Un telegrama de Lisboa dice que se ha 
celebrado en la Universidad una reunión 
a la que asistieron personas de mucha sig-
nificación en la ciudad. 
En la reunión se acordó hacer presente 
las simpatías de Portugal a los ejércitos 
aliados. 
Luego se organizó una manifestación a 
la que concurrieron cien mil perdonas, y 
desfiló ante las Legaciones de Bélgica y 
Francia, aclamando a los ejércitos que lu-
chan contra los alemanes. 
Más de Cattaro. 
Nuevas noticias de Roma anuncian que 
el bombardeo de Cattaro por la escuadra 
anglofrancesa, sigue con gran intensidad. 
Los aliados están dispuestos a bombar-
dear la plaza hasta que se rinda. 
Ya ha sido destruido un fuerte avanza-
do, pero los sitiados continúan resistién-
dose con gran tenacidad 
Coronel condecorado. 
También dicen de Roma que el Kaiser 
ha concedido la Cruz de Hierro al coro-
nel Laurge, Inventor de los morteros de 
42, que tan terribles efectos han produci-
do en las plazas bombardeadas. 
Opiniones de French. 
El comandante general del ejército In-
glés de operaciones, mister French, ha de-
clarado que la batalla que ha de librarse 
en Flandes será decisiva y dura rá poco. 
Cómo están los alemanes. 
También dicen de Londres que conti-
núan los combates en Francia. 
Los alemanes se han replegado dos k i -
lómetros, después de bombardear Reims. 
Los franceses también se han retirado a 
Saint-Mihlel. 
El ejército alemán acumula grandes ma-
sas de artillería frente a Ostende. 
En Celso los alemanes se fortifican fuer-
temente. 
E l Libro Amarillo. 
Añaden de Londres que en breve publi-
ca rá el Gobierno el Libro Amarillo, conte-
niendo todos los documentos que prece-
dieron a la declaración de guerra. 
Con ellos demostrará que no son exac-
tas las noticias de origen alemán relacio-
nadas con el hallazgo en Bmselas de una 
carpeta que descubría acuerdos secretos 
de Francia, Inglaterra y Bélgica. 
Se ha facilitado a las tres de la 
tarde el comunicado oficial de 
Burdeos. 
Comienza diciendo que hay una 
calma relativa en todo el frente 
de combate. 
En el ala izquierda no ha habi-
do ninguna modificación. 
En la región de Ptjem, en la 
oril la derecha del Lys, los alema-
nes han ocupado las poblaciones 
de Fleurtaise y Abords, p róx imas 
a Armentieres. 
En la región de Arras y Saint 
Mihiel seguimos ganando terreno. 
La neutralidad de Italia. 
Con la muerte del marqués de San Glu-
llano lia vuelto a ponerse sobre el tapete 
la cuestión de la neutralidad de Italia. 
La prensa inglesa dedica extensos ar-
tículos a comentar la situación, diciendo 
que el fallecimiento del ministro de Nego-
cios Extranjeros puede hacer cambiar ra-
dicalmente la faz de las cosas. 
Ministros de viaje. 
De Burdeos dicen que el ministro del 
Interior, M. Malvy, sa lará esta no^he para 
París , donde permanecerá varios días. 
Le acompañarán los ministros de Justi-
cia e Instrucción, que visitarán luego al-
gunos departamentos del Este. 
Los turcos. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que en Turquía se ha operado una reac-
ción contra el egoísmo de los alemanes, 
que trataban de decidir a Turquía a que 
interviniera en el conflicto. 
Según estas referencias, una numerosa 
manifestación recorrió las calles de Cons-
tantlnopla y se dirigió a la Embajada ale-
mana, dando mueras a la guerra y a Ale-
mania. 
La evacuación de una ciudad. 
Un despacho de la Agencia Havas dice 
que los alemanes evacuaron la ciudad de 
Lassigny, en la cual entraron después los 
franceses. 
Sin embargo, éstos se vieron obligados 
a evacuar también la población a las po-
cas horas y sin haber sufrido n ingún ata 
que. 
La causa de haber abandonado Lassigny 
ambos ejércitos es que la descomposición 
de los cadáveres hacinados en las inme-




Han llegado a esta ciudad 52 sanitarios 
alemanes. Proceden de Madrid y Bilbao. 
Los turcos se preparan. 
Una Importante casa de esta población 
que tiene negocios en Oriente ha recibido 
una carta de Jerusalén, en la que se dice 
que Turquía se está preparando, con gran 
actividad, para intervenir en el actual 
conflicto. Añado la carta que se ha llama-
do a todos los hombres de 20 a 40 años de 
adad y que se está practicando una re-
quisa de caballos. 
E N MADRID 
¿3e rindió Ostende? 
E l Correo Español publica esta noche 
una Información diciendo que está confir-
mada oficialmente la ocupación de Gante 
por los alemanes. 
Añade que Ostende se rindió al ejército 
alemán el día 15 del actual, a las tres de 
la tarde. 
E l Kaiser en Londres. 
E'- Correo Españo' publica una Informa-
ción que ha dado lugar a muchos comen-
tarios. 
La titula «El Kaiser en Londres», y 
cuenta lo siguiente, afirmando que lo sabe 
por referencias de personas cuya seriedad 
no puede ponerse en duda: 
Días pasados se celebró en el pueblo de 
Castillejo la inauguración de una fábrica 
de cemento, asistiendo algunas personas 
de significación, entre ellas varios políti-
cos de altura. 
Como es de rigor en las presentes cir-
cunstancias, el tema principal de la con-
versación fué la guerra europea. 
Cada cual expuso sus particulares opi-
niones sobre la marcha y el resultado fi-
nal del conflicto, suscitándose al cabo una 
discusión en la que tomaron parte todos 
los reunidos, unos del lado de Alemania y 
otros en favor de los aliados. 
Un señor muy parecido al presidente 
del Consejo, señor Dato, Intervino para 
poner fin a la discusión. 
—No den ustedes—dijo—más vueltas al 
tema. El próximo día de Navidad estará 
el Kaiser en Londres. Apuesto una cena 
espléndida, con champagne y buenos ci-
garros. 
La interrupción sorprendió un poco a 
su contendiente. 
—Pero el Kaiser—le preguntaron—¿es-
tará ese día en Londres, vencedor o ven-
cido? 
—Vencedor—afirmó el señor parecido al 
jefe del Gobierno. 
La apuesta ouedó concertada. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
U n despacho oficial de Berlín 
recibido en Amsterdan da cuenta 
de que las tropas alemanas se han 
apoderado de Ostende. 
Interior 4 por 100.. 
> 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias . . . . . . . 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédi to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
ü . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes . . . . . 
» ordinarias. 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100. 
Norte de España 













































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 17 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 75 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76. 
4 por 100 Interior, serle C, a 75,25. 
4 por 100 Interior, serle D, a 74. 
Obligaciones puerto Bilbao, 4.° emprés-
tito, a 96. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 89,50. 
Valores i n d u s t r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 256,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Santander-Bilbao, emisión 
de 1900, a 96. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
101 y 101,25. 
Ferrocarril Valladolld-Arlza, serle A, a 
100. 
Ferrocarril Durango a Zumárraga , 1.*, 
a 87. 
e a n t ó i o s con el Ext ran je ro . 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
26,05. 
LIBRAS, 755. 
Colegio de Corredores del Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 89,65; 
pesetas 15.000. 
Obligaciones de Alar, a 103,75; pesetas 
24 225. 
Obligaciones de Valladolid-Ariza, a 100; 
pesetas 7.500. 
Santander, 17 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
Un despacho de Copenhague afirma que \ mesa. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
paso lo que nos separa del cumplimento el sitio de Przemysl con gran intensidad. 
de nuestros Ideales. SI marchamos contra 
Nlch no llevaremos solamente a cabo la 
gran obra del pueblo búlgaro, sino que es-
cribiremos también una página de oro en 
el libro de la historia del mundo.» 
Lo que dice la prensa. 
Telegramas recibidos de Lisboa comu-
nican que algunos periódicos de Portugal 
publican artículos manifestando que di-
cha r-aclón no tiene en el presente coeflic-
to ofensa que vengar n i interés que de-
fender. 
Añaden que si el ejército portugués va 
al campo de batalla, no será para defen-
der Intereses ajenos, sino los suyos pro-
pios. 
Renace la tranquilidad. 
Desde San Petersburgo participan que, 
pasados los primeros momentos de pánico, 
Los rusos atacan enérgicamente y los 
austríacos se defienden con extraordina-
rio vigor. 
Han caído varios fuertes en poder de los 
sitiadores. 
Los austríacos han realizado varias sa-
lidas, logrando causar a los rusos nume-
rosas bajas. 
El general Kamenka, jefe del ejército 
sitiador, ha enviado al comandante de la 
plaza una comisión para decirle que Prze-
mysl está sitiado por todas partes, y que 
le Intima a rendir la población. 
El jefe austríaco se ha negado a rendir-
se y los combates se han reanudado con 
gran Intensidad. 
Las Cámaras portuguesas. 
Según telegrafían de Lisboa, las Cáma-
ras han aplazado la reunión que tenían 
anunciada para el día 21 del actual. 
es Inexacto que haya sido relevado el ge 
neralísimo alemán conde de Molke. 
Habrá sorpresas. 
De New York comunican que los ale-
manes residentes en aquella capital afir-
man que Alemania prepara una sorpresa 
que producirá mayor asombro que los 
morteros de 42. 
Añaden que la casa Krup proyecta la 
construcción de un cañón que disparará 
proyectiles de 600 milímetros. 
Los alemanes triunfan. 
Un despacho de Londres dicen que los 
alemanes han ocupado el puerto de Blau-
' kenberghe, situado entre Ostende y la 
desembocadura del Escalda, al Norte de 
Brujas. 
Los alemanes en Rusia. 
dase en farmacias, droguerías y res 
tauranes. 
G-arzafones 5 litro» á pesetas 1,10. 
Saiuxnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
JSepeciaUsta en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
Consulta: Da nueve á una y de dos á fleis. 




ribles a los 
irán t i restnt del imn 
BOÜLEVARD DE PEREDA, 6 
Jeléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio ó 
l la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
I PLATO DEL DÍA: Ternera con champignon 
De Roma comunican que el ejército ale- Rfi VflílL V : ̂  caíé-re8taBraDt: 
mán que está frente a Varsovla, se com- *%v t'***̂  L BERVIOIO A LA C K B T Í 
^pone de 800 000 hombres. Teléfono Ó17 
• • a o a o a a a a a a a í a a a a g a a a o a Q s o o i • 
s Salón Pradera. 
Hoy domingo, fandones por sec-
cionas. Programas alternos. A las 
tres de la tarde, sección sencilla, 
con la película «Los misterios del 
castillo»; a las cuatro, la monumen 
tal película, interpretada por Lyda 
Borelll, «El cuadro premiado»; a las 
seis, sección sencilla: «Los misterios 
del castillo.» 
A las siete, sección doble. 
Butaca, 0,50; general, 0,20 
ÍCL. oAraTABICO 
Comisión provinciaL 
A y e r celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
y con asistencia de los vocales señores 
A j a , Rivas, Gonzá lez , Lloreda y Gó-
mez Set ién . 
Informes al señor gobernador civil. 
E l recurso de don Ambrosio Riva 
contra la multa impuesta por el alcal-
de del Ayuntamiento de Villaescusa. 
L a instancia del alcalde del Ayunta-
miento de Va ldá l i ga para que se re-
quiera de inhibición al Juzgado muni-
cipal en la demanda formulada por 
don Antonio G a r c í a . 
E l recurso d^ don Francisco G i l Pa-
dil la por la cesión de un terreno so-
brante de v ía públ ica en el pueblo de 
Roiz (Valdá l iga) . 
E l expediente instruido a instancia 
de don Gumersindo P é r e z Quintana 
para que se ordene a l alcalde de V i l l a -
fufre la entrega de determinada canti-
dad con destino a reparaciones en la 
iglesia parroquial. 
Otro recurso de don José G a r c í a • 
T o r r a contra acuerdo del Ayunta-
miento de Va ldá l i ga , cediendo un te-
rreno sobrante de vía públ ica en el 
pueblo de L^barces. 
L a r ec l amac ión de don Luis A j a y 
otros vecinos del pueblo de Cas t añe -
da, contra el arriendo de la pesca en el 
r ío P i sueña ; y 
E l de don Francisco G a r c í a F e r n á n 
dez, por no haber concedido el Ayun-
tamiento de Pesquera la a u t o r i z a c ó n 
necesaria para hacer diferentes obras 
de r e p a r a c i ó n en un camino vecinal. 
Acuerdos. 
Se concede una subvenc ión a la 
C á m a r a Agr í co l a de la provincia para 
los gastos que se originen en la Expo-
sición que ha de celebrarse en esta ca-
pi ta l durante los d ías 25 al 27 del actual 
mes. 
Autor izar al director facultativo del 
Hospital para adquirir varios medica-
mentos con destino a la farmacia del 
establecimiento. 
Se a p r o b ó el presupuesto de gastos 
menores del correccional de esta capi-
ta l , durante el mes corriente. 
Que se entreguen a sus respectivas 
familias un demente de esta capital y 
otro de Ampuero, que se hallan rec lu í 
dos en concepto de obse rvac ión , por 
tenerlo as í solicitado. 
S e r á admitida en la Inclusa provin-
cial una n iña de esta ciudad que tiene 
a su madre enferma. 
Jueves.—El del de S a n t o ñ a , contra 
Adolfo Pelayo y Lastra , por lesiones. 
Defensor, s e ñ o r Zor r i l l a ; procurador, 
señor Alvarez . 
J u e v e s - E l del de Santander (Este), 
contra Bernardo Gómez S á n c h e z , por 
hurto. Defensor, señor Aparicio; pro 
carador, señor Escudero. 
Viernes.—El del de Santander (Oes-
te), contra Francisco San Cifr ián , por 
injurias a particular. Defensores, se-
ñ o r e s A g ü e r o y Molino; procuradores, 
s e ñ o r e s Uslé y Alví i rez . 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa que 
procede del Juzgado de Laredo, se ha 
dictado sentencia condenando a Ber-
narda Camino Re villa, como autora de 
un delito de hurto, a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, ac-
cesorias, costas e idemnizac ión de 200 
pesetas a don Ju l ián del Campo. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por la Jefatura de Vig i lanc ia ha sido 
denunciado el sujeto Manuel Arce Isa-
nes, de 24 años de edad, por usar ar-
mas de fuego sin la au to r i zac ión co-
rrespondiente. 
T a m b i é n se denunc ió a J o s é Puente 
Ochoa, de 48 años , y Gregorio Elizalde 
Ormachea, de 28, por vagar por la ca-
pital indocumentados e implorar la ca-
ndad públ ica en matas formas. 
por hñ PROvmem 
EN g O D A I j E g 
En elgCasino de Solares se celebra-
r á n bailes los d ías 18, 19 y 20 del co-
rriente. 
' Seguramente se v e r á n muy concu-
rridos, no sólo por las familias que a ú n 
e s t á n alargando el veraneo, sino por 
personas del elemento joven de esta 
capital, que a c u d i r á n a Solares deseo-
sas de pasar unas horas agradables. 
Tribunales. 
Juicios orales que han de celebrarse 
en esta Audiencia provincial durante 
la p r ó x i m a semana: 
Lunes y martes.—El del Juzgado de 
Torre lavega , contra Alfredo P é r e z 
Cué, por estupro. Defensor, s e ñ o r 
Ruano; procurador, señor Bisbal. 
Miércoles . — E l del de Santander 
(Oeste), contra Gabriel Patricio San 
Emeterio y otros, por atentado. De-
fensores, s eñores Bot ín y Nárd iz ; pro-
curadores, señores Cué y Alvarez . 
Arredondo. 
E l día 14 del corriente fué detenido 
en el pueblo de Matienzo, poniéndose-
le a disposición del señor juez de ins-
t rucc ión de este partido, el joven Ma-
nuel Calvo Alonso, de 21 a ñ o s , soltero 
y natural de Castro Urd ía l e s , como 
presunto autor del robo de ^25 pesetas 
al vecino del pueblo de Auc i l lo Manuel 
Gómez Se t i én . 
Para efectuar el robo, que fué co-
metido el día 6, Manuel Calvo se vió 
obligado a violentar un baú l , en el que 
hab ía , a d e m á s de las robadas, otras 
600 pesetas, que no debió ver el ratero 
por no entretenerse en registrar el 
baúl ante el temor de que pudiera ser 
sorprendido por el dueño . 
A pesar de las gestiones que la be-
n e m é r i t a ha practicado, no ha sido po-
sible recuperar la cantidad robada, 
pues el detenido se obstina en negar 
toda par t ic ipac ión en el hecho que se 
le imputa, no obstante habé r se l e visto 
salir de la casa en que comet ió el de-
lito. 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, comunión gene-
ra l para los archicofrades de Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plát ica . 
E n la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media, función mensual 
de la Arch icof rad ía de Nuestra S e ñ o r a 
del Perpetuo Socorro, exponiendo de 
maniñes to a S. D . M . ; luego se c a n t a r á 
el Santo Dios, se r e z a r á la Es tac ión , 
Rosario, orac ión en forma de le tan ía a 
la San t í s ima Vi rgen ; letri l las cantadas 
a la Madre de Dios, y s e r m ó n por un 
R. P. Agust ino. 
Conso lac ión .—MÍSSLS rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plá t ica . 
Por la tarde, a las tres. Es t ac ión a l 
San t í s imo Sacramento y expl icac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y conferencia 
; doctrinal para adultos. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión 
del Catecismo a los n iños . 
A las seis y media, Rosario de 
la V . O. T . 
Anunciación.—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
p lá t ica . 
A las nueve y media, catequesis para 
los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Santa Luda.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de Mar ía . 
A l a s seis y media, Santo Rosario, 
con novena a San Rafael y el Señor 
de manifiesto. 
Sagrado Corazón de J e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la S a n t í s i m a Tr in idad. 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de:los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar ía . 
A las seis y media, función del San-
to Rosario, con exposic ión del Sant ís i -
mo Sacramento. 
E l C«^w^«.—Misas rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
Las misas de seis y ocho se rán de 
comunión general, por celebrarse hoy 
la función mensual del Santo Escapu-
lario. 
Por la tarde, a las tres, exp l icac ión 
del Catecismo a los n iños y n iñas . 
A las seis y media se r e z a r á el Rosa-
rio; s e rmón , que p r e d i c a r á el Padre H i -
lario de Santa Teresa, y a cont inuac ión 
procesión, terminando estos cultos con 
la bendición y reserva del S a n t í s i m o . 
Los fieles que asistan a estos cultos 
ganan indulgencia plenaria. 
San Roque (Sardinero).—Misas a 
las siete y a las diez. 
E n esta ú l t ima se r e p a r t i r á la «Hoja 
par roqu ia l» . 
Por la tarde, a las tres, e m p e z a r á el 
curso ca tequís t ico . 
A las seis y media se r e z a r á el San-
to Rosario, como todos los d ías . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la m a ñ a n a , mi -
sas rezadas de seis a nueve y media, 
inclusive. 
Por la tarde, a las seis y media, San-
to Rosario, medi tac ión y l e t an ía canta-
da por los n iños del Colegio. 
SUCESOS DE ITCER 
Insultos y amenazas. 
Cuatro carreteros vecinos de Monte 
que, por cuenta del Ayuntamiento, 
conducen piedra a Vis ta Alegre , a las 
cinco de la tarde dejaron abandonados 
sus carros en la calle de San Roque 
para meterse en un establecimiento a 
tomarse unas copas. 
En aquel momento llegó el au tomó-
v i l n ú m e r o 198, que no pudo pasar por 
hallarse la calle interceptada por los 
cuatro carros, y al requerir el guardia 
a los carreteros para que dejaran l i -
bre el t r áns i to , uno de repetidos carre-
teros, llamado Fructuoso San Juan, 
lejos de obedecer al agente se permi-
tió insultarle y desafiarle, n e g á n d o s e 
a ret i rar el carro. 
Pedradas y escándalo. 
Mar ía F e r n á n d e z , mayor de edad y 
con domicilio en Calzadas Al tas , nú-
mero 13, planta baja, formó un fuerte 
e scánda lo a las seis de la tarde por al-
gunas palabras que la di r ig ió uno de 
los muchachos que trabajan en la fá 
brica de conservas que en dicha calle 
existe. 
i-a Mar ía , a d e m á s , la emprend ió a 
pedradas con el chico, y al meterse 
é^te, huyendo, en la fábr ica , la enfure-
cida mujer cont inuó arrojando pedrus 
eos, hasta que rompió el cristal de 
una de las ventanas. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos: 
Plác ido Castro, de 14 años , de con-
moción cerebral producida por efecto 
de una ca ída . 
Enrique Ort iz , de herida contusa en 
la reg ión mentoniana. 
Silverio So ló rzano , de herida contu 
sa en la reg ión frontal ; y 
Victor iano Mar t ínez , de ex t racc ión 
de un cuerpo e x t r a ñ o en la nariz. 
L o que se hace público para conoci-
miento de los señores maestros aso-
ciados y de todos los d e m á s c o m p a ñ e -
ros de la provincia , a quienes desde 
luego interesa su ingreso en la Asocia-
ción provincial y nacional. 
. Q r \ m f M * ^ « * r \ e de señora y niña. 
O O m O r e r O S Ultimas novedades. 
Se admiten toda clase de reformas. Precios 
económicos. 
:: Sncesoras de LEONOR CRESPO.-Becedo, 5:: 
Instrucción publica. 
Asociación de maestros. 
A l renovarse, con fecha 9 del próxi-
mo pasado agosto, los cargos de la 
Junta directiva del partido de la capi-
tal , resultaron elegidos: 
Presidente, don Pedro Sáez Hor t i -
güe la ; vicepresidente, d^ña Mar í a de 
la Paz S á n c h e z Montero; secretario, 
don Juan Plaza; vicesecretario, don 
Juan Hernando; tesorero, don Leoncio 
Suá rez ; vicetesorero, don Eustaquio 
Barr io , y vocales, d o ñ a Adelaida Ca 
mino y doña Jacoba Sagredo; y debien 
do entrar esta Junta directiva en el 
ejercicio de sus funciones, se convoca 
a los componentes de la misma y a los 
señores que cons t i tu ían la anferior 
para que el domingo 18 de los corrien-
tes, a las once de la m a ñ a n a , concu 
r ran al local-escuela de don Mariano 
Lara , calle de la C o m p a ñ í a , con el fin 
de ciar posesión a los electos de sus 
respectivos cargos y hacerles entrega 
de la documentac ión oficial. 
Nombramiento. 
L a Comisión permanente de la Aso-
ciación Nacional del Magisterio p r i -
mario, de conformidad con lo dispues-
to en el a r t í cu lo 14 del reglamento y 
en las indicaciones de la convocatoria 
publicada, visto el testimonio del es-
crutinio de la elección verificada en la 
provincia de Santander, y computados 
los votos de quienes se hallan en ple-
nitud de su derecho reglamentario, 
a c o r d ó en sesión del 28 de agosto úl 
timo proclamar y nombrar vocal de 
la Junta directiva por dicha provincia 
a don Pe l ro Sáez Hor t igüe la , maestro 
de ia capital, en la misma. 
Noíiciasjnelías. 
Sindicato profesional de empleados 
de oficina, 
Queda abierta la inscr ipción de alum-
nos para los socios de este Sindicato a 
las clases de F r a n c é s e Ing lés que se 
han establecido, mediante las condi-
ciones que e s t a r á n de manifiesto en el 
local social del Círculo Catól ico de 
Obreros, de ocho a nueve de la noche 
los d ías laborables, y de diez a doce de 
la m a ñ a n a los festivos, terminando la 
inscr ipción el día '1 del actual. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 17. 
Nacimientos: Varones, 5;hembras, 1. 
Defunciones: Rufina Diego Palacios, 
de 40 años ; San S imón, 23, bajo. 
Fernando Palacio Alonso, de nueve 
me^es; San José , 3, tercero. 
Manuela G u t i é r r e z Pardo, de 89 
a ñ o s ; Al to de Miranda, 66, primero. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 17. 
Nacimientos: Varones,3; hembras,! 
Defunciones: Carmen Cabril lo y Gu 
t ié r rez , de 39 a ñ o s ^ V a l b u e n a , letra H 
Caridad. 
Solicita una limosna para poder sos-
tener los gastos de la enfermedad de 
un hijo de 21 años , Mar ía Arnuero. 
viuda, con seis hijos, que vive en el 
Río de la Pila, 22, planta baja. 
Las pt taonas caritativas que quieran 
al iviar la s i tuación de esta mujer pue 
den hacerlo en esta Admin i s t r ac ión , y 
Dios se lo p a g a r á . 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Seño r Ort iz , Burgos. 
» Matorras, San Francisco. 
» So ló rzano , C o m p a ñ í a . 
» Reguera, Muelle. 
+ En la vi l la de Colindres ha falle cido don Daniel Ochoa Arce, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostól ica . 
A su familia , y sobre todo a su espo-
sa doña Carmen Bastillo, a c o m p a ñ a -
mos en su dolor, y deseamos que el Se-
ño • haya acogido al finado en su seno. 
* * * 
E l día 16 del corriente falleció en la 
v i l la de Reinosa la señor i t a Mar í a de 
los Dolores Odriozola y Ort iz de la 
Tor re . 
Era esta señor i t a muy apreciada en 
esta población por su trato afable y 
s impát ico y por su bondad. . 
Su muerte, pues, s e r á muy sentida 
por sus numerosas amistades. 
A toda su familia , y en especialidad 
a sus padres, les enviamos nuestro m á s 
sentido pésame , y nos asociamos a su 
justo dolor, a n i m á n d o l e s a llevar con 
res ignac ión cristiana tan sensible pér-
dida. 
E l Sardinero. 
L a Sociedad Amigos del Sardinero 
ha publicado una curiosa es tad ís t ica 
del n ú m e r o de viajeros llegados du-
rante el verano, y de las cartas, tele-
gramas y d e m á s servicios estableci-
dos. 
Como datos m á s interesante apunta-
remos que llegaron 2.084 viajeros y se 
alquilaron 37 chalets y 18 pisos particu-
lares. 
Agradecemos el ejemplar de l» 
díst ica que hemos recibido. ' eŝ . 
Institución Reina Victoria 
Hoy domingo, a las tres de la * 
t e n d r á lugar ¡a 10.a confere^?1"^, 
«Puer icul tura» para madres. ^ 
L a entrada s e r á pública y Se r.f 
dos trajecitos completos, para 
de un a ñ o de edad, regaladas r s * ^ 
s e ñ o r a s protectoras, FOr " 
L a conferencia v e r s a r á sobre 
rrea y enter i t is». 
21; ki. 
En esta Ins t i tuc ión hay cestas 
nibles de 0,50 diarios. 
A los exploradores. 
H o y . a las tres de la tarde, se r 
r án todos los exploradores rn el ¿ T ^ ' 
de los bomberos voluntarios fni'.,rc,Ue 
Numancia). ^ ^ a ^ 
A esta reun ión a s i s t i r án también 
aspirantes a exploradores de ter 
que se hallen inscriptos. Ceríi 
Matadero. 
Romaneo del d í a 17 x 
Reses mayores, 22; mei/ores 
los, 5.326. 
Cerdos, 7; kilos. 1.103. 
Corderos, 61; kilos, 498. 
Carneros, 3; ki lo^, 47. 
M ú s i c a 
Programa de las piezas que ejecma 
rá hoy la banda municipal, de once 
una, en el paseo de Pereda: a 
Primera p a r t e . — « C o c a r d e R0(íp 
marcha.—Maquet. c*i 
«Ideal», o b e r t u r a . — P e ñ a l v a . 
«Invitación al vals».—Weber*. 
Descanso. 
Segunda parte.—«Nibelungo», mar 
cha.—Wagner. r' 
«Cantabr ia» , rapsodia montañ^a 
(estreno).-Espino. wa 
«1812», obertura solemne (estreno) 
Tschaikowsky. m 
Obsenaíorío Meteorológico del lostítnto, 









Barómetro a O0 /•62,8 
Temperatura al sol . . . 14,7 
Idem a la sombra 14,7 
Humedad re la t iva . . . . 78 
Dirección del vien to . . O. S. 
Fuerza del viento Vent.a 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del m a r . . . . . . . M. llana.. 
Temperatura máxima, al sol, 19,5° 
Idem id. , a la sombra, 17,7. 
Idem mínima, 11,6 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 12,2 
Evaporación en el mismo tiempo, 1.4. 
ESPECTACUriOs" 
S A L O N P R A D E R A . — H o y domin-
go, función por secciones. Programas 
alternos. A las tres de la tarde, sección 
sencilla, con la pel ícula «Los misterios 
del castillo»; a las cuatro, la monu-
mental película, interpretada por Lyda 
Borel l i , «El cuadro premiado»; a las 
seis, sección sencilla: «Los misterios 
del casti l lo». 
Desde las nueve y media de la noche 
sección continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección tío-
ble: «El cuadro p remiado» , y «Losmis-
terios del casti l lo». 
Butaca, 1 peseta; general, 0,20. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Hoy, sec-
ciones desde las tres. L a película de 
1.600 metros, t i tulada «Los escollos de 
la vida». 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles: «Los alojados». 
C A F E C A N T A B R O . — «La mujer 
sin pa t r ia» (tres partes). 




Los cortes de tra o 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 
La Villa de Madrid. Juan de Herrera).=Santander. M 
- Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
'. del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
i al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Huelle), 16, y plaza de la Llbertad.-Santam'er. 
- . ^ ^ T O M A R L O - S i E M P R E D E I ^ A . J p \ C3r# 
DAOIS Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
Gran P e l u q u e r í a LINACERO 
Ocho oficiales. Cuarto de baños. Salón limpiabotas independiente. 
| Gabinete pedicuro para la extracción de callos, ojos de gallo, 
uñeros, uñas enclavadas y contramarcha de las mismas. 
Las extracciones se efectúan por un procedimiento nuevo. 
Unico Glabinete en España . 
Paseo de Pereda, 3, y Colosía, 3. Teléfono 760.==Serv¡cio a domicilio. 
G r a n c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a . 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Savarín a la bella vista y bizcocho a la Mascota. 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BB10CUS y ENSAIMADAS para chocolate y leche. 
Variado surtido en bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
I S P A 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , NUM. 26 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—G-eneral Espar-
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una de las Casas predilectas del páblico; por la bondad de sos eénoros y la ct-
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes suridos ea puñeria y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para 
gnas, etc., etc. ' * 
ÁSTRERlA PARA CABALLERO Y HIÑO t PRECIO FIJO MARCADO <• VENTAS AL CONTOOS 
Fttert> la Storri, a • — m A M T A M S f m m . U T L A . W f L K A . m X B A O 
Vinos, liooros y aguardientot.—Venta» p.™ sasyor y soRror.—SuciRanr ds Jo«e Fíck'a 
Gavosf. —Hernán Cortée. 6 Tolítour- 828 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PT.ATO OB-L r>iA: Perdiz a la catalana. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.1 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
BA3GUDA 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
; estado.—Informes en esta administración. 
C e s á r e o O r t i z 
los mejore» chocotafes.—Café» selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demés comercios.—-Despa-. 
<;bo. Veiasco. 5 y H^s-rin Cor' . ív ̂  
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos^ cabestrillos y muletas. 
.PÍICII -Sao M g c B . 1S. 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. efi C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PjRO 
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
ono 463.- Wad-Rás. ném 2 
Teléfonos números 521 y 465. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina, provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, niSm. 7.—Tel. núm:77. 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad jha l l a rán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse ©1 E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamantc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. ffl 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50.0,7ó,l. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos de Mees 
l a . A l a - v e s » » 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos-
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regaté 
Teléfono 750—Servicio a domicilio-
CHAMPAGNE BENEZET . 
V. URBINA 
Callista de la Real Casa con ejercicio-
Opera a domicilio de ocho a una y,enj!; 
gabinete de dos a cinco.--Velasco, nuDiery 
11, l .0-Teléfono 419. 
V . U R B I N A (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11,1.°—Teléfono 419. 
Z tiene el hj; ,„ ñor de ofr^ 
cer a sus numerosas relaciones y P1^' '^ 
en general su UNICO establecímie^ 
SASTRB^RIA MODERNA, calle de 
Francisco, número 33, de esta ciudad.^ 
exposición permanente de géneros y P.̂  
cios y esmerado servicio en la coniec^ 
de toda clase de prendas. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con talón expo«!cl5n en Santander. Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con talón expoticion: Galla da Raeoleiot. núm. 9 
TALLBRBS DS SAN MARTIN. —TurbinM hidráulicas.—Tarbinas "Fraacis" perfeccionadas .patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbio*5 ̂  
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centríf : as para riego.-Calderería gf116^ .̂ 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues.—Gabarras—Materiales para minas 7 ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para constr 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLKRSS DB LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUse de piefi*s 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para e&léfa ción de agua por círefl'»01 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
K Ih P W • • k O @ A M * f A A H O 
(S. A.) La Riña Tallada 
>tro de / Di 
« « u f e 
I 
ÍMMMMIMí 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
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SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
gj dia 19 de octubre saldrá de Sautauder el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Xatabiéu admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^Vvecios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINCO, ONOE de 
apuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
1 Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETJSNTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
A* sñBtoe de desembarque. 
ú p8ara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Tainbióo admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón; Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ f f Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
g] ü de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
CERI 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
BEINA YIGTOBIA EUGENIA 
de la miama Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Saat-aader haa?^ Montevideo y Buenos Aires, doscientas c in -
cnenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
lim linea mensoal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SAT R USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COSIPAÑIÁ.—Muelle , 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Uroñael21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
«cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
joe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
f K ii ina' ^uerto RicOi Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ubelloy La üuayra. Se admiie pasaje y car^íi con trasbordo para Veracruz, Tampi-
Oi ruerto Barrios, Cartagena, Indias de Maraeaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Trini 
'''"'ypuertos del Pacífico 
Linea de filipinas 
lVi ^rpe.v'ajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la* escalas de Coruña, 
oa' Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cur.tro miér-
jp, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
^0£t°'¡o Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
F)ZÓTr 01 ^i^gapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
t , lln,ero- 24 Febrero, 24 Mario, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio. 14 Julio, 11 Agosto, 
fscal • ^ 6 9ctubrei 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapcre y demás 
as intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
oantander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
oriental de Aírica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 




JeQy-VlC10 censual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
% caIZt 2' Pai a Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Re AZ ê la Palmíi y Partos de la Costa occidental de Africa. 
idir̂ lT650 "e Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"'̂ as en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
eVií0'',i:7Qmfnsual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
Aires- Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
, n'j^P'eudiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
'•^o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
íes la Conî fi168 ^ ^ e a carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
"̂ 'latadn 3 • ̂  aloÍan"ento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
TambiéSerV1C 0̂, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
'dos r,̂ .nwe a^niite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
por aneas regulares. 




S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
A 
^ H m Tfif lSJlTIiJUlTIC 
J U J E EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
% r B a i 0 ̂  loviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
el vapor 
icndo 
ADBONjSO d o c e 
Pasaje y carga solamente para Habana. rr^io d i . car»a soiameme para naoana. 
gestos I)asa^e 611 tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
^ ^ E / T Í ^ 0 1 11168 A g i r s e a sns consignatarios señores HIJOS 
^ " E R E Z y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Para Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquiquo, Taoepilla, Antofagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíao, 
"ajcahuano. Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Salojfá do Saiítandor el díu 27 de octubre el magaífleo corroo de gran porte 
admite paaajerot de aegunda y tercera oíase. 
Precio'del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetaei 248, incluso los 
impuestos. 
Para Coión pesetao 256, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocinero» y camareros españoles, con órdenes.terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en lo» 
-ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse á sns consignatarios señores 
HIJOS D E BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
\ MUEVA YORK 
E l día 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, sa ld rá del puerto de SAN-
T A N D E R el vapor correo español 
Valbanera 
; admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
[ correo e spaño l de la misma C o m p a ñ í a nombrado 
C A D I Z 
Para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
I económica , 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
Para N U E V A Y O R K , primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
segunda económica , 815; tercera preferente, ídem; tercera ordinaria, 185. 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos hasta el des-
embarque. 
Estos vapores r e ú n e n inmejorables condiciones para e l pasaje, siendo de 
moderna cons t rucc ión , con alumbrado eléct r ico , t e legraf ía sin hilos, asisten-
cia méd ica gratui ta , camarotes de lujo, cuartos de b a ñ o y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cabida, dir igirse al Agente general en el Norte, 
DON FRANCISCO GARCIA.—PASEO D E PEREDA, 85 
J LU i 
NEZ 
Vacunas, taberculinaa y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esteríliaadas: Solr? rjes inyectables esterilizadas, prepa-
radas con sgua defltilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Vhm do h.. mmmJfmom TÍÚTTL 33.-8ÁNTANDER 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados,,-—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos 4 la 
Soeiodad Xultore» Sopdaolsk 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—Q-ÍJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse á Ifcs oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E L O N A 
Y COMP. 
M E L L O 
' v g B W B W B W — M M B I I I I lililíI ® A :N TP i V i « : I3E> R : 
IIIÍIIIIII min R Ó M U L O Y R E M O Seleccionada (marca registrada). 
L a Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
tetras gratis solicitándolas (enviando sello de 0,15 para franqueo) al representante'para España 
y Portuoal, ü. Reyes Moreno. W a , 5, Madrid. = = 
r 
AM808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,, 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL, Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De veuta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO • 
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuáli-1 
dad, le rogam os lo haga presente n esta ad-1 
ministración 
L A FAMOSA PINTURA E N 




Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
y C í a . , 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S . 
i 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Alquiler de pisos y haeitaoloues B E S I T O P E R N l f l V É I i E Z 
U&ieo legftilxádo en £emta&de«a>«C«ile del Peso, l.^Teléfom» 766 
Esto Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramaiiaor, viajauíojr, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinus, 
y toda, rtlase do servidumbre para España y el Esitranjoro, con buenas refarencie-s. 
Nota.—Se hacon copias de escritura a mano. Ha? rocadis** diario para-Ont&ned& y 
M*^r>d. ^ -rfe.'hen f^^nyeo" In-h* ríe» hrir?* 
= = = = = AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g i e n t e g e n e r a l J ^ , O O R O H O 
SANTANDER 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y JUVENTUD P E I M E N T E 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
I pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
I defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Drogueria y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
OHTOPEDIA I SDCUESAL, WAD-RAS, NÜM. 3 PINTURAS 
